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режим позволяют продвигать совместные туристические продукты Беларуси и Польши, такие как 
Августовский канал. 
Всю необходимую информацию о туристических возможностях парка «Августовский канал», 
порядке въезда можно получить не только в туристско–информационных центрах, но и на сайте 
grodnovisafree.by, который также начал действовать с момента действия безвизового режима в 
Гродненском регионе. 
В ближайшие два–три месяца, по прогнозу Министерства спорта и туризма, благодаря безвизо-
вому режиму и открытию нового туристического сезона поток туристов в Беларусь возрастет на 
20%. При этом уже сейчас обсуждается возможность продления срока безвизового пребывания до 
12–14 дней, а в дальнейшем – расширения действия безвизового въезда на другие пункты пропус-
ка. Целесообразность этих действий всецело будет зависеть от того эффекта, который принесут 
уже принятые решения. А здесь, в свою очередь, многое зависит от того, сумеют ли использовать 
появившиеся возможности специалисты туристической индустрии, а именно, привлечь туристов в 
страну, предложить им интересный и разнообразный туристический продукт, а также достойный 
уровень сервиса и обслуживания.  
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Туризм є важливим фактором забезпечення економічного зростання країни загалом та її 
регіонів зокрема. Експерти відзначають постійне зростання його ролі у структурі глобальної еко-
номіки. Він сьогодні характеризується як один з видів економічної діяльності, що стрімко і ди-
намічно розвивається, випереджаючи за темпами зростання доходів нафтовидобуток і автомобіле-
будування. Ця галузь забезпечує десяту частину світового валового продукту. Феноменальний 
успіх туризму полягає в тому, що в його основі лежить задоволення постійних людських потреб і 
потягу до пізнання навколишнього світу. Туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності: 
економічної, соціальної, обслуговуючої, послуги туроператорів і турагентів тощо. Однак сектор 
туризму залишається одним з найменш досліджених у світовій економіці, а тому вивчення можли-
востей і досвіду впровадження кластерної моделі організації туристичної діяльності є перспектив-
ним і актуальним. 
 В широкому розумінні туристичну галузь можна визначити як міжгалузевий комплекс, який 
включає транспортні та туристичні підприємства; підприємства, пов’язані з туризмом (капітальне і 
дорожнє будівництво, підприємства комунального і готельного господарства, зв’язку та інш.); ши-
року сферу послуг, якими користується турист. А формою економічної інтеграції всіх цих сфер 
може бути формування туристичних кластерів, які являють собою групи підприємств, фірм, ор-
ганізацій та установ, діяльність яких знаходиться в одній (чи споріднених) сферах бізнесу за еко-
номічними інтересами та регіональною ознакою[1].  Перевага і новизна кластерного підходу поля-
гають у тому, що він надає високої значущості мікроекономічній складовій, а також територіаль-
ному і соціальному аспектам економічного розвитку. Кластеризация – це процес концентрації за 
ознакою територіальної близькості підприємств і споріднених сфер економіки. Туристичний кла-
стер можна розглядати як систему інтенсивної виробничо–технологічної та інформаційної 
взаємодії туристичних підприємств, постачальників базових і додаткових послуг з приводу ство-






Сьогодні кластеризація є тією формою внутрішньої інтеграції та кооперування, що здатна за-
безпечити як стійкість, так і синергітичний ефект протидії тиску глобальної конкуренції з боку 
монопольних ТНК. Найважливішим показником діяльності кластерів є забезпечення високої кон-
курентоспроможності їх продукту на ринку, тому кластерний розвиток туристичних дестинацій як 
окремих регіонів країни є однією з характерних ознак сучасної інноваційної економіки.  
Крім того, кластери являють собою таку комбінацію конкуренції та кооперації, коли 
об’єднання в одних сферах допомагає успішно вести конкурентну боротьбу в інших. З іншого бо-
ку кластери – це перспективна форма співпраці влади, бізнесу і громадськості.    
Перші спроби використання моделі кластера за ініціативою економіста Вольфганга Прайса 
(США) здійснені в Україні в 1998 році. У Хмельницькій  області створили швейний, агропроми-
словий і кластер будівельних матеріалів Тоді акцент у створенні кластерів було зроблено на 
об’єднання малих і середніх підприємств різних форм власності з метою розвитку в регіоні вироб-
ництва високо конкурентної продукції шляхом підключення до кластерів усіх внутрішніх резервів 
регіону, при сприянні обласної адміністрації, наукових і навчальних закладів, фінансово–
банківських структур. Для розвитку кластерів була створена неурядова громадська організація 
„Поділля Перший” [2].  
Туристичні кластери в Україні почали свій розвиток також з Хмельницького регіону  і були 
зорієнтовані на використання місцевих багатих природних ресурсів, культурну спадщину регіону, 
порівняно розвинуту інфраструктуру та ініціативу ділових кіл.  В цій галузі найкращих резуль-
татів досягли туристичний кластер м. Кам’янець–Подільського, а також наймолодший на Поділлі 
– кластер еко–агротуризму «Оберіг» в м. Грицеве, Шепетівського району, який забезпечує 
унікальний розвиток жіночого підприємництва, використовуючи високий потенціал рекреаційних 
та історико–культурних ресурсів своєї території. Члени кластеру працюють над спільними проек-
тами реконструкції та будівництва готелів, закладів харчування, розробкою нових туристичних 
маршрутів, розвитком сувенірної промисловості, беруть активну участь у створенні «Золотого 
кільця» туристичних маршрутів Західного регіону України, що об’єднує цікаві історичні і архітек-
турні пам’ятки в містах Львові, Івано–Франківську, Ужгороді, Чернівцях та Кам’янець–
Подільському.  
Метою створення кластеру сільського туризму “Оберіг” було формування передумов для від-
родження сільської громади, “яка б за рахунок ефективного використання власних ресурсів при-
звела б до відчутного зростання соціально–економічних показників та сприяла розвитку селища” . 
На базі Харківського національного економічного університету (кафедра туризму), ВАТ 
«Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва», Бєлгородського державного універ-
ситету (кафедра туризму) та Бєлгородського обласного фонду підтримки малого підприємництва 
було створено Транскордонний туристичний кластер. Його діяльність поширюється на Золочівсь-
кий та Гайворонський райони України та прикордонні райони Російської Федерації. Основною 
метою транскордонного туристичного кластеру стало відродження маршрутів сільського туризму 
та вшанування  історичних пам’яток культури , а в межах Люблінського воєводства та Волинської 
області  був створений Польсько–український транскордонний туристичний кластер, як нова фор-
ма міжрегіонального співробітництва[3]. 
У Чернівцях  ще десять років тому уклали Буковинський меморандум, який передбачав ство-
рення міжрегіонального кластеру – добровільного об’єднання у мережу регіонів–переможців Все-
українського конкурсу «Сім чудес України» у вигляді громадської організації для реалізації ко-
мунікативних, інформативних, культурних, екскурсійних, туристичних та інших заходів на безпе-
рервній основі, у тому числі створення належної інфраструктури і логістики постійно діючого ту-
ру по вказаних об'єктах під назвою Діамантовий вінець Буковини".  
Тоді,  у 2007 році,  визначили «7 історико–архітектурних чудес України», у 2008 — «7 природ-
них чудес України», у 2010 — «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», у 2013 — «7 чудес 
Києва», у 2016 – «7 чудес України: історичні міста та містечка»,  де у  конкурсі взяли участь ті 
міста та містечка, що мають значиму історію, які демонструють своє історико–архітектурне об-
личчя та мають туристичну інфраструктуру для відвідувачів. 
Черкащина – одна з центральних областей України, яка володіє величезним ресурсним потен-
ціалом, проте доволі часто стикається з проблемами належного його відтворення. Впродовж усіх 
років державної незалежності зовнішні та внутрішні фактори призводили до необґрунтованих 
втрат цього потенціалу як з огляду цілей людського розвитку, так і критеріїв ефективності еко-
номіки регіону та держави. Особливо показовими стали втрати відтворення соціально–трудового 






жави, громади і бізнесу, оскільки  кластери включають, окрім виробників, також значну кількість 
різного роду підприємницьких структур, важливих у конкурентній боротьбі, – постачальників но-
вих технологій, додаткових послуг, спеціальних засобів, інфраструктури, ресурсів, також включа-
ють  урядові установи, університети, центри стандартизації, різноманітні асоціації, які забезпечу-
ють спеціалізоване навчання, освіту, інформацію, наукові дослідження, технічну підтримку. 
Отже, кластери у всьому світі вважаються ефективним засобом формування національних кон-
курентних переваг, підвищення ефективності виробництва за рахунок вертикальної та горизон-
тальної інтеграції як окремих галузей, так і підприємств. Державна кластерна політика має тісно 
переплітатися і враховувати аспекти регіональної, бюджетної, податкової, інноваційної політик, 
державні проекти розвитку малого та середнього  бізнесу. Туристичні кластери регіонів можуть 
об’єднати групи, сконцентрованих географічно підприємств, які спільно використовуватимуть 
спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки праці та інші функціональні структури 
господарства.  
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Развитие сферы туризма и его становление как одной из важных отраслей экономики многих 
стран вызывает необходимость оценивания туристского потенциала конкретных территорий [1]. В 
условиях современной экономики, оценивать и развивать какую–либо систему становится невоз-
можным без инновационных подходов и направлений. В этой связи, сфера туризма нуждается в 
определении и классификации туристских инноваций, углубленном исследовании и выявлении 
основных этапов инновационного процесса в туристской деятельности, разработке возможных 
моделей его развития, формулировании общей проблематики инвестирования инноваций в ту-
ристской сфере с учетом специфики туристской деятельности [2]. Одним из таких направлений 
развития должно стать формирование инновационно–туристического потенциала, который будет 
включать в себя как классификацию туристических инноваций, так и разработку моделей по эф-
фективному функционированию данной сферы. Пример сформированного инновационно–
туристического потенциала представлен на рисунке 1.1, данные которого опираются на формиро-
вание инновационного потенциала, особенности туристической деятельности и развития региона.  
Из рисунка видно, что в каждый блок иннновационного потенциала, включен соответствую-
щий блок туристического потенциала, из чего будут составляться перспективы развития: 
1) Кадровый потенциал (кадры)  – подготовка специалистов в сфере туризма, связь с ВУЗами, 
привлечение иностранных партнеров; 
2) Научный потенциал (инновации) – объединение ученых, научных разработок и перспектив-
ных методов развития по направлению «Туризм», разработка совместных проектов и перспектив; 
3) Технический потенциал (организация, кадры, инновации) – будет сформирован результатами 
кадрового и научного потенциала; 
4) Правовой потенциал (законы) – совершенствование законодательства в области туристиче-
ской деятельности, рассмотрение режимов въездного и выездного туризма, законы о природополь-
зовании и экологии (агроэкотуризм); 
5)  Инфраструктурный потенциал (инфраструктура) – развитие транспортно–
коммуникационных сетей  и сферы услуг, преимущественно, частный бизнес; 
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